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VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIÁJA 
1955 
1. Hősi harcok emlékei. (Könyvismertetés.) = Századok, 1955. 4-5. sz. 
1956 
2. A szegedi munkásság harca a Tanácsköztársaságért 1917-1919. Budapest, 
1956. 232 p. 24 dokumentumszöveggel. 
1957 
3. Adatok Szeged felszabadulásának történetéhez 1944-1945. = Acta Univer-
sitatis Szegediensis Sectio Historica, Tom. I. Szeged, 1957. 3-24. p. 
1958 
4. Hozzászólás az egyetemi tankönyv 1849-1880. közötti időszakot tárgyaló ré-
széhez. = Századok, 1958. 
5. Az őszirózsás forradalom győzelme Szegeden. = Tiszatáj, 1958. november. 
1959 
6. A hódmezővásárhelyi Nemzeti Tanács megalakulása és működése. = Tiszatáj, 
1959. október. 
1960 
7. Szeged 15 éve. = Tiszatáj, 1960. április. 
8. Széchenyi István. = Tiszatáj, 1960. május. 
1961 
9. A területi levéltárak segédletkészítésének néhány kérdése. = Levéltári Szemle, 
1961. 3. sz. 
10. A hódmezővásárhelyi munkásmozgalom története 1917-1919. március 21. = 
Acta Universitatis Szegediensis. Acta Historica. Tom. VIII. Szeged, 1961. 
59 p. 
1964 
11. Az MTK 75 éve. Háromnegyed évszázad a magyar sport szolgálatában. 
(Könyvismertetés.) = Sport és Tudomány, 1964. 4. sz. 
12. Az 1918. június 21-22-i tüntetések Hódmezővásárhelyen. = Vásárhelyi Tanul-
mányok. Hódmezővásárhely, 1964. 60-64. p. 
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1965 
13. A szegedi ipari munkásság 1905 előtti szocialista szakmai szervezkedésének 
néhány kérdése. = Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nomi-
natae, Acta Histórica. (A továbbiakban AUSZ) Tom. XIX. 3-43. p. Sze-
ged, 1965. 
1966 
14. A szegedi ipari munkásság 1905-1906. évi szakszervezeti mozgalmának főbb 
kérdései. = AUSZ Tom. XXIII. 43 p. Szeged, 1966. 
1967 
15. A szegedi munkásmozgalom története a dualizmus korában. Kandidátusi ér-
tekezés. I—II. Kézirat. 593 gépelt old. 
16. A szegedi szakszervezeti mozgalom helyzete és küzdelmei 1907-1914. között. 
= AUSZ Tom. XXV. 29 p. Szeged, 1967. 
1968 
17. Adatok Szeged 1859-1860. évi történetéhez. = AUSZ. Tom. XXX. 21-38. p. 
Szeged, 1968. Klny. is. 
18. A monarchia válságának kifejlődése. = Délmagyarország, 1968. szept. 15. 
19. Kis szegedi munkásmozgalom-történet I—II—III-IV. = Tiszatáj, 1968. szeptem-
ber, október, november, december. 
20. Ötvenéves dokumentumok. = Délmagyarország, 1968. okt. 27. 
1969 
21. Idegen megszállások Csongrád megye területén 1919-ben. = Csongrád Megyei 
Hírlap, 1969. május 8. 
22. Kis szegedi munkásmozgalom-történet. V-VI-VII-VIII-IX. = Tiszatáj, 1969. 
február, március, április, június, július, augusztus. 
23. Válogatott dokumentumok Csongrád megye munkásmozgalmának történetéből 
1917-1919. 13 képpel. Szerk., a Bevezetést és a dokumentumok jegyzeteit 
írta —. Szeged, 1969. 588 p. 
1972 
24. Dokumentum a Tanácsköztársaság időszakából. = Délmagyarország, 1972. 
március 21. 
25. A vásárhelyi építőmunkás-mozgalom kezdetei. = Csongrád Megyei Hírlap 
(Vásárhelyi kiadás), 1972. június 4. 
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26. Válogatott dokumentumok a szegedi ipari munkások szocialista szakmai szer-
vezkedésének történetéből 1890-1900. = AUSZ Tom. XLII. Szeged, 
1972. 47 p. 
1973 
27. Mozaik a nyomdai munkások mozgalmáról 1 -2 -3 . = Délmagyarország, 1973. 
május 26., 27., 29. 
28. Válogatott dokumentumok a szegedi nyomdai munkások mozgalmának tör-
ténetéből 1 8 7 4 - 1 9 1 9 . = GAÁL ENDRE, OLTVAI FERENC, SZABÓ FERENC: 
1473-1801-1973. A magyarországi könyvnyomtatás 500 éves évfordulóján 
kiadja a Szegedi Nyomda. Szeged, 1973. 19-65. p. 
1974 
29. Az 1904. évi szegedi építőmunkássztrájk hetvenedik évfordulójára. = Dél-
magyarország, 1974. augusztus 30. 
30. Válogatott dokumentumok a szegedi ipari munkások szocialista szakmai szer-
vezkedésének történetéből 1901-1904. = AUSZ Tom. L. Szeged, 1974. 
103 p. + 5 melléklet. 
1978 
31. Adatok a szegedi Grünn-nyomda történetéhez. 1811-1847. (SZABÓ FERENCcel 
közösen) = Tanulmányok Csongrád megye történetéből XIX. század. 
(Szerk. FARKAS JÓZSEF). Szeged, 1978. 5-61. old. (22 képpel). Klny. is. 
32. A szegedi szociáldemokrata pártmozgalom az 1890-es évek elejétől 1904 végé-
ig. = AUSZ Tom. LX. Szeged, 1978. 54 p. 4 képpel. 
33. Békés megye első nyomdásza, Réthy Lipót. = Békési Élet, 1978. 4. sz. 
(Könyvismertetés.) 
1979 
34. A Tevan-nyomda- és kiadóvállalat történetéből (1903-1949). = Békési Élet, 
1979. 3. sz. (Könyvismertetés.) 
35. Útmutató a „Szeged története" szerzői számára. Szeged, 1979. (Kézirat gya-
nánt.) 
1980 
36. Válogatott dokumentumok Csongrád megye munkásmozgalmának történetéből 
1868-1917. 9 képpel. Szerk., a Bevezetést és a dokumentumok jegyzeteit 
írta —. Szeged, 1980. 472 p. 
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1982 
37. A szegedi nyomdai munkások segélyzőegyletének megalakulása. = Tanul-
mányok Csongrád megye történetéből V. (Szerk. BLAZOVICH LÁSZLÓ). 
Szeged, 1981. 133-152. p. Klny. is. 
38. A Tevan-nyomda betűmintakönyve. = Békési Élet, 1982. 1., 2., 3. szám. 
1983 
39. Egy évszázad mezsgyéjén. A Kner Nyomda gyomai és békéscsabai üzemeinek 
története. (Könyvismertetés.) = Békési Élet, 1983. 398-402. p. 
1984 
4 0 . A K n e r - n y o m d a , k iadványa inak tükrében I—II. Összeáll í tot ta LÉVAY BOTOND-
NÉ-HAIMAN GYÖRGY. Akadémia i K iadó . 1982. (Könyv i smer t e t é s . ) = 
Békési Élet, 1984. 1. sz. 
41. Fejezetek Szentes forradalmi múltjából. Szentes, 1984. 15 képpel. Szerk., DR. 
GAÁL ENDRE. E b b e n a kötetben: DR. GAÁL ENDRE: Szentes az 
1918-1919. évi forradalmak idején. 7-146. p. 
1985 
42. A Tevan-nyomda betűmintái. A mintakönyv hasonmásával. 29 p. + 40 p. 
melléklet. Békéscsaba, 1985. (A Kner Nyomdaipari Múzeum Füzetei 8.) 
43. A szegedi munkásság 1905-1906. évi harca a politikai jogokért. = AUSZ 
Tom. LXXX. 3-24. p. Szeged, 1985. 
44. Emlékezés az EÜSZ Sakk-körre. = Tanulmányok Csongrád megye történeté-
ből IX. (Szerk . BLAZOVICH LÁSZLÓ.) Szeged , 1985. 1 1 5 - 1 3 5 . p . 1 képpel . 
1986 
45. Új pedagógiai kiadvány. (Ismertetés a Pedagógiai Műhely c. kiadványról.) = 
Csongrád Megyei Hírlap, 1986. május 5. (Valamennyi mutációban.) 
46. Adalékok a szegedi nyomdai munkások mozgalmának történétéhez 1890-1934. 
= Tanulmányok Mérei Gyula 75. születésnapjára. Szerk. GAÁL ENDRE és 
SERFŐZŐ LAJOS. Szeged , 1986. 9 7 - 1 1 3 . p . 
1987 
47. A Pedagógiai Műhely új száma. (Ismertetés a Pedagógiai Műhely 2. számá-
ról.) = Csongrád Megyei Hírlap, 1987. január 29. (Valamennyi mutáció-
ban.) 
48. Szeged nyomdaipara az 1850-es évektől 1891-ig. (The Printing Trade in Sze-
ged from 1850s to 1891.) A Kner Nyomda Múzeum füzetei 12. sz. 48 p. 
48 képpel. Békéscsaba-Gyoma, 1987. 
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49. Haladó ifjúsági mozgalmak Csongrád megyében. Válogatott dokumentumok. 
( 1 8 7 4 - 1 9 8 6 ) . Szerk . HEGYI ANDRÁS. G y ű j t . , j e g y z . FÁBIÁN GYÖRGY, . . . 
SEBESI JUDIT, SERFŐZŐ ZOLTÁN) K ö z r e m . GAÁL ENDRE stb . S z e g e d , 
1987. 896 p. 104 tábla. 
1989 
50. A Lechner-féle városfeltöltés és némely következménye. = Szeged, 1989. 2. 
sz. 
1991 
51. Szeged története 3/1-2. köt. Szerk. GAÁL ENDRE. Ugyanő írta a kötetbe: A 
munkásmozgalom története az 1850-es évektől 1914-ig. A munkásosztály 
kialakulása és szerkezete, A polgárság fejlődése, Az 1918-1919. évi for-
radalmak, A városi háztartás az önkényuralom és a dualizmus korában, A 
városi levéltár, A város történetírói 1918 előtt, A sportélet története az 
1850-es évektől 1919-ig; TÓTH EDÉvel közösen: Szeged a világháborúban 
c. fejezeteket. 
1992 
52. Szeged története. Kronológia a kezdetektől 1944-ig. Szerk. KRISTÓ GYULA. 
Szeged, 1992. 1849. aug. 2.-1919. júl. 13. közötti rész. 62-86. p. 
53. Móra-kéziratok a Magyar Országos Levéltárban. = Szeged, Várostörténeti, 
kulturális és közéleti magazin. 1992. V. szám. 
1993 
54. Hódmezővásárhely története 11/1-2. A polgári forradalomtól az őszirózsás 
forradalomig. 1848-1918. Főszerkesztő: SZABÓ FERENC. Szerkesztők: 
KOVÁCS ISTVÁN, KRUZSLICZ ISTVÁN GÁBOR, SZIGETI JÁNOS. H ó d m e z ő v á -
sárhely, 1993. Benne: GAÁL ENDRE: Politikai és társadalmi küzdelmek 
1873-1914. 277 -338 . , 366-376. p. (A politikai küzdelmek és pártharcok; 
A Nagy Görgy-féle köztársasági mozgalom; A haladó polgári gondolkodás 
terjedése, a szabadkőművesség; Az ipari munkások szervezetei és gaz-
dasági mozgalmai.) 
55. STEVEN TÖTÖSY DE ZEPETNEK: A zepetneki Tötösy család adattára. Records 
of the Tötösy de Zepetnek Family. Szeged-Edmonton, 1993. A szöveget 
gondozta DR. GAÁL ENDRE. 91. illusztrációval. 280 p. 
1995 
56. Az 1848-as forradalom évfordulójára. = Dél Csillaga, 1995. március. 
57. Régi május elsejék Csongrád megyében. = Dél Csillaga, 1995. május. 
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58. A Hódmezővásárhelyi Sakk-Kör és a Magyar Sakkszövetség Déli Kerületének 
megalakulása, kezdeti tevékenysége 1925-1930. Hódmezővásárhely, 1995. 
146 p. 
1999 
59. A Szegedi Tudományegyetem Acta Histórica Tomus I-C. számainak története. 
= AUSZ Tom. C. Szeged, 1999. 60 p. 
60. A szegedi nyomdászat 1801-1918. (Sajtó alatt.) 
WIR BEGRÜßEN 
DR. ENDRE GAÁL ZU SEINEM 70. GEBURTSTAG 
Einer der seit längstem am Lehrstuhl für Neuere und Neueste Ungarische 
Geschichte der Universität Szeged tätigen Mitarbeiter, der Universitätsdozent i.R. 
Dr. Endre Gaál feiert am 21. Dezember seinen 70. Geburtstag. Seit 1952 war er 
mehr als 38 Jahre an unserem Lehrstuhl tätig; als ehemaliger Student des Lehr-
stuhlleiters Prof. Dr. Gyula Mérei hat er nicht nur Seminare geleitet, sondern seit 
dem Anfang des Jahres 1956 auch Hauptkollege gehalten, später hat er auch 
Spezialseminare über die ungarische Geschichte 1790-1918 durchgeführt. Er hat 
die seit 1957 verlegte Zeitschrift des Historischen Instituts Acta Histórica von 
Anfang an betreut, technisch redigiert, und in dieser Publikationsreihe hat er selbst 
auch mehr als 10 wissenschaftliche Studien veröffentlicht. Er hat zahlreiche Bücher 
über Ortsgeschichte, Regionalgeschichte, über Typographie und Sportgeschichte 
ferner viele populärwissenschaftliche Studien geschrieben. Seine Arbeiten über die 
Geschichte der Gewerkschaften haben .besonders beachtliche Erfolge erzielt. Im 
Besitz seiner praktischen typografischen Kenntnisse hat er viele wichtige Bücher 
entworfen. Als Mitglied des Landesausschusses für Lokalgeschichte hat er vor 
allem die Entwicklung der wissenschaftlichen Forschungen zur Lokalgeschichte 
gefördert. 
Durch seinen Gesundheitszustand bedingt ließ er sich 1990 in den Ruhes-
tand versetzen, aber mit seinen wissenschaftlichen und typographischen Ermittlun-
gen hat er zum Glück nicht aufgehört. Als Anerkennung für seine weitgespannte 
und hervorragende wissenschaftliche und Unterrichtstätigkeit wurden ihm mehrere 
Auszeichnungen verliehen. Über seine reichhaltige wissenschaftliche Tätigkeit 
vermittelt die Veröffentlichung einer Bibliographie in Auswahl Informationen. 
Der Leiter und die Mitarbeiter des Lehrstuhls für Neuere und Neueste 
Ungarische Geschichte der Attila József Universität sprechen Herrn Dr. Endre 
Gaál zu seinem 70. Geburtstag als Begrüßung ihre Hochachtung und zugleich ihre 
Verehrung in Freundschaft aus. 
Lehrstuhlleiter Dr. László Marjanucz, 
Dr. Gyula Belényi, Dr. Agnes Deák, 
Dr. Zsolt Giczi, Dr. István Pelyach, 
Dr. Pál Csaba Szabó, 
Universitätsprofessor Dr. Katalin Soós i.R. 
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